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摘要：电动汽车在减少二氧化碳排放方面意义重大。随着电动汽车数量的不断增加，其对电力系
统尤其是对中低压系统影响的研究也成为日趋紧迫的课题。电动汽车充电负荷作为一种随机负
荷，其负荷模型受用户用车习惯、电池特性及环境等的影响。以丹麦为背景，考虑用户日常驾车模
式及充电模式，对电动汽车充电负荷特性作了初步分析，并将其应用于典型配电系统分析之中。针
对存在大量风电的配电系统，采用蒙特卡洛仿真研究了电动汽车在不同普及程度、电价条件和季节
下对配电系统的影响。
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０　引言
随着经济发展与能源供给、环境污染之间的矛
盾的日益加剧，节能降耗和减少对化石燃料的依赖
已经成为经济可持续发展迫切需要解决的问题。电
动汽车（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ，ＥＶ）是全部或部分由电能
驱动电机作为动力系统的汽车，它以电代油，能够降
低碳排放且噪声低，是解决交通、能源和环境问题的
重要手段。与此同时，电动汽车对未来电力系统的
可靠与经济运行以及可再生能源的接入也有着重要
影响。作为一种灵活的充电负荷及储能装置，电动
汽车可以为电力系统提供调频和备用等辅助服务，
推动可再生能源的广泛利用。
随着电动汽车普及程度的不断提高，电动汽车
接入对配电系统的影响已经成为一个急需研究的课
题。作为一种随机充电负荷，电动汽车的负荷特性
受用户驾车模式、电池特性以及环境的影响。本文
在考虑分布式可再生能源发电随机波动的同时，结
合电动汽车充电特性，以丹麦系统为背景，研究了电
动汽车在多种充电模式和不同渗透率情况下对居民
区域配电系统的影响，并提出了可能的解决方案。
１　丹麦电动汽车应用背景
丹麦政府在２００７年发布了新的能源战略，即在
未来完全摆脱对传统燃料，如煤、石油和天然气的依
赖。为了实现这一目标，可再生能源发电量所占比
例在２０２５年必须提高到至少３０％的水平。这意味
着风力发电装机容量所占比例将从２００８年约２０％
增加到２０２５年的５０％。在这一过程中，电动汽车
的应用和普及被视为是实现政府能源战略的一个重
要手段［１－３］。丹麦电力系统的特点及政策导向使得
电动汽车的应用有天然优势。
１）电力系统的特征
在丹麦，某些时段的风电出力高于总需求。例
如，在 ２００７ 年 和 ２００８ 年 西 丹 麦 Ｊｕｔｌａｎｄ 在
Ｎｏｒｄｐｏｏｌ市场中有１１３ｈ电价为０。从２００９年
１０月起Ｎｏｒｄｐｏｏｌ引入负电价以更好地解决风电接
入问题。由于大量风电的接入，对辅助服务的需求
要求更高。
２）政策及社会行为
丹麦燃油汽车的购买税非常高（１８０％＋增值
税），而按目前政策，到２０１２年止对电动汽车仅收增
值税。除购买税外，在丹麦汽油价格也比很多国家
高出１倍以上。
３）驾车模式
据统计，在丹麦汽车平均每天行驶距离约为
４０ｋｍ，且７５％的电动汽车行驶里程小于４０ｋｍ［４］，
低于包括美国在内的许多其他国家。现有的电动汽
车电池容量基本可以满足要求。
如果所有的公路运输都采用电动汽车，丹麦每
年的总用电量将增加１０～１４ＴＷ·ｈ，而丹麦在
２００７年的总用电量为３４ＴＷ·ｈ。因此，对电动汽
车并网方式及其对电力系统尤其是配电系统的影响
分析已是迫在眉睫的课题，而研究电动汽车充电负
荷模型则是解决这一问题的前提。
２　电动汽车充电需求模型
电动汽车充电负荷模型受并网方式、电池特性、
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用户用车习惯、市场等方面因素的影响。在丹麦
２００９年开始的ＥＤＩＳＯＮ项目中，有对电动汽车基础
设施和并网相关技术挑战的详细阐述［５］。
２．１　充电方式
目前，对于电动汽车充电的讨论主要集中在以
下几种方式：
１）分布式即插即充
这种情况主要针对大量低电压（２３０Ｖ）分布式
充电点（主要集中于居民楼和很多办公区的停车
场）。在这种模式下电动汽车的充电时间和地点完
全由用户自由支配。同时，受基础设施的影响，主要
采用普通充电方式，充电电流一般在０．２～０．５Ｃ
（０．２Ｃ表示理想状态下１／０．２＝５（ｈ）充电充满，其
他充电时间同理），电池充电状态（ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ，
ＳＯＣ）从０提升至１００％大概需要５～８ｈ。
２）集中式充电
集中式充电主要包括电池交换站和快速充电
站。快速充电指电池充电电流几倍于正常充电电流
的情况，从而可以在很短的时间内将电池ＳＯＣ提
高。例如，以２Ｃ的电流充电，０．５ｈ时间内可以将
电池的ＳＯＣ从０提升到８０％左右。
３）虚拟电厂
虚拟电厂（ｖｉｒｔｕａｌ　ｐｏｗｅｒ　ｐｌａｎｔ，ＶＰＰ）将分散且
随机的个体集成起来，通过对个体的控制从而实现
真实电厂所具有的功能。引入虚拟电厂概念提供了
另一条解决大量电动汽车充电管理的途径。
在电动汽车充电研究中，不同的充电方式对电
动汽车负荷模型会有不同的影响。丹麦目前主要采
用分布式充电，其他充电方式只是补充。
２．２　电池特性
就目前来看，最有可能在电动汽车上广泛使用
的电池是锂电池。锂电池的充电特性主要受充电电
流、ＳＯＣ、健康状态（ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈ，ＳＯＨ）、循环充
放电次数的影响。除此之外，环境温度对锂电池的
容量也有很大的影响。例如，在－２０℃的环境下，
锂电池的充电效率以及容量与常温时有较大的差
别，此时电池容量下降到只有４５℃时的６０％。丹
麦地处北欧，地理位置决定了其环境温度在冬夏季
节的差异较大（－２０～４０℃），而这也将对电池的特
性及使用寿命产生一定的影响。图１显示了环境温
度对电池容量的影响，电池在４５℃左右时达到额定
的设计容量，性能最好。
２．３　用户用车习惯及市场影响
用户行为是影响电动汽车功率需求的关键因
素，具有随机性。对电动汽车功率需求产生影响的
用户行为主要包括充电时间、地点、频率以及日行驶
图１　温度对电池容量的影响
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里程。用户开始充电时间越集中，对系统的充电功
率需求就越大；充电地点则显示了用户日常用车行
为，一般为住宅、办公楼以及某些停车场。用户的充
电频率则与电池容量及日行驶里程有关。电池容量
大，用户的充电频率就越低；而日行驶里程越长，充
电频率一般就越高。日行驶里程反映了用户当日的
耗电量，在同样充电电流下，充电时间和日行驶里程
相关。目前，丹麦全国的平均汽车日行驶距离为
４０ｋｍ左右。以 Ｂｏｒｎｈｏｌｍ 岛为例，据统计，岛上
８０％左右居民的日行驶距离少于５０ｋｍ（含未用车
的情况），且其比率随距离增长而快速递减，只有
３％左右的用户日行驶距离在８０ｋｍ以上［６］。
电力市场机制对电动汽车的充电也有重要影
响。目前Ｎｏｒｄｐｏｏｌ市场中电价一般比较平稳，所以
对用户而言充电时间对充电成本影响不大。如何利
用市场来间接调控电动汽车的充电时间和地点也是
一个值得研究的课题。
本文综合考虑了上述几个因素的影响，并结合
丹麦电动汽车的一般特点，建立电动汽车的简化充
电负荷模型；之后，基于丹麦配电系统中含有大量风
电的实际情况，初步探讨居民电动汽车在分布式充
电方式下，在不同普及程度、不同市场环境、不同季
节情况下对配电系统的影响。
３　考虑电动汽车和风电的节点负荷
３．１　电动汽车充电负荷曲线
３．１．１　电动汽车参数及充电负荷特性
影响电动汽车充电的参数主要包括电池容量、
百公里耗电、充电效率以及充电功率等。电动汽车
充电负荷特性与日行驶里程和充电开始时刻有关，
后者受行驶结束时刻影响。
１）日行驶里程
日行驶里程反映了电动汽车一天内消耗的电
能，日行驶里程近似满足对数正态分布［７］：
ｆＤ（ｘ）＝ １
ｘσＤ ２槡π
ｅｘ （ｐ －（ｌｎ　ｘ－μＤ）
２
２σ２ ）Ｄ （１）
　　该分布函数的数学期望为ｅｘｐ（μＤ＋σ
２
Ｄ／２），方
差为（ｅｘｐ（σ２Ｄ）－１）ｅｘｐ（２μＤ＋σ
２
Ｄ）。
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对于每一辆电动汽车，先根据日行驶里程概率
密度分布函数式（１）产生日行驶里程，然后根据汽车
百公里耗能得到充电能量需求值。
２）行程结束时刻
假设汽车行驶里程满足正态分布，最后一次行
程结束时刻满足以下分布［７－８］：
ｆｓ（ｘ）＝
１
σｓ ２槡π
ｅｘ （ｐ －（ｘ－μｓ）
２
２σ ）２ｓ
μｓ－１２＜ｘ≤２４
１
σｓ ２槡π
ｅｘ （ｐ －（ｘ＋２４－μｓ）
２
２σ ）２ｓ
０＜ｘ≤μｓ
烅
烄
烆 －１２
（２）
该分布函数为分段正态分布，其标准差均为σｓ，
而数学期望则分别为μｓ和μｓ－２４。
３．１．２　计算电动汽车充电负荷曲线
用户充电时刻应根据不同的电力市场环境进行
假设。本文考虑２种简单情况：①在无经济利益和
政策引导的情况下，电动汽车的充电行为通常较随
意，一般是在用户下班回家后就开始充电（１０：００—
２４：００之间），其充电开始时刻根据分布函数式（２）
随机选取；②考虑利用经济手段调节电动汽车充电
时间，如依靠电价进行调节，检验其是否可以起到很
好的避峰效果；这里假设电动汽车延时到２４：００开
始充电，这种方式是考虑用户因经济利益而选择避
开用电高峰对电动汽车进行充电。
根据以上假设，可以确定电动汽车充电开始时
刻；而根据电动汽车的行驶里程，则可以确定电动汽
车充电所需要的电能；最后结合电动汽车充电特性，
通过以下过程得到每辆电动汽车的充电负荷曲线：
１）随机选取电动汽车充电接入点。
２）根据电动汽车日行驶里程分布函数式（１）随
机产生电动汽车的日行驶里程ｘＤ。
３）在所有电动汽车中，假设只有９０％的电动汽
车会在当天返回家中进行充电。所以通过一个随机
数来模拟这一概率。生成一个［０，１］之间的随机数
ＰＣｈｒ，只有在ＰＣｈｒ＜０．９时，电动汽车才进行充电。
４）确定电动汽车充电时刻，根据前面的假设和
分析，电动汽车充电时刻有２种可能：①根据分布函
数式（２）随机产生电动汽车充电开始时刻；②汽车都
在２４：００开始充电。
５）在确定了电动汽车充电开始时刻和日行驶里
程后，结合电动汽车每次充电都充至满电量的假设，
生成电动汽车充电功率需求曲线。
３．２　配电系统负荷曲线
这里采用正态分布描述配电系统的其他负荷，
其概率密度函数［９］为：
　ｆＬ（ｘＬ，ｈ）＝ １
σＬ，ｈ ２槡π
ｅｘ （ｐ －（ｘＬ，ｈ－ｘＬ，ｈ）
２
２σ２Ｌ， ）ｈ （３）
式中：ｘＬ，ｈ为ｈ时刻的负荷有功需求；ｘＬ，ｈ和σＬ，ｈ分别
为负荷期望值和标准差，负荷期望值可从典型负荷
曲线获得，方差则可按期望值的一定比率设定，这里
假设负荷具有０．９５的恒功率因数。
３．３　风力发电出力曲线
这里假设风速满足 ＷｅｉＢｕｌ 分布，其概率密度
函数ｆｖ（ｖ）和分布函数Ｆｖ（ｖ）分别为：
ｆｖ（ｖ）＝ ｋ（ｃ ）ｖｃ
ｋ－１
ｅｘ （ｐ （－ ｖ）ｃ ）
ｋ
（４）
Ｆｖ（ｖ）＝１－ｅｘ （ｐ （－ ｖ）ｃ ）
ｋ
（５）
式中：ｖ为风速；ｋ为形状系数；ｃ为尺度参数。
ｖ与风力发电机有功出力ＰＷ 的关系可用下式
描述：
ＰＷ ＝
０ ｖ＜ｖｃｉ或ｖ＞ｖｃｏ
ｋ１ｖ＋ｋ２ ｖｃｉ≤ｖ≤ｖＲ
ＰＲ ｖＲ ＜ｖ≤ｖ
烅
烄
烆 ｃｏ
（６）
式中：ｖ为风机轮毂高度处的风速；ｖｃｉ为切入风速；
ｖｃｏ为切出风速；ｖＲ 为额定风速；ＰＲ 为风力发电机的
额定 功 率；ｋ１ ＝ＰＲ／（ｖＲ －ｖｃｉ）；ｋ２ ＝ －ｖｃｉＰＲ／
（ｖＲ－ｖｃｉ）。
对于风力发电机，根据风速的分布函数，利用蒙
特卡洛方法生成风速曲线，结合输出功率和风速之
间的关系，产生日风力发电机出力曲线。同样无功
也可根据恒定功率因数的假设求得。根据风速的累
积分布式（５），利用蒙特卡洛模拟随机生成某一时刻
的风速，先生成一个［０，１］之间的随机数Ｆｖ，然后求
取式（５）的反函数得到对应的风速。具体公式如下：
ｖ＝ｃ（－ｌｎ（１－Ｆｖ））
１
ｋ （７）
　　最后根据式（６），求得风速ｖ对应的风力发电机
出力值。
３．４　节点净负荷曲线计算流程
先根据前文方法产生各节点的电动汽车充电负
荷曲线、常规负荷曲线、风力发电出力曲线，然后生
成各节点的净负荷曲线。图２给出了这一过程的流
程图。
４　仿真分析流程
仿真分析流程如图３所示。利用蒙特卡洛模拟
方法，就电动汽车对配电系统的影响进行分析。对
生成的节点功率需求曲线通过潮流计算求解各节点
电压和注入电流，分析线路和其他设备的载荷和网
损情况。
—０２—
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图２　各节点负荷曲线计算流程
Ｆｉｇ．２　Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｄｅｍａｎｄ　ｃｕｒｖｅ
ｉｎ　ｅａｃｈ　ｎｏｄｅ
图３　配电系统的蒙特卡洛仿真分析
Ｆｉｇ．３　Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ
ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍｓ
潮流计算采用前推回代方法。流程如下：先进
行回代计算，即从馈线末端开始，逐层向上计算每个
节点的注入电流，从每条馈线的末端向馈线的根节
点回推；然后进行前推计算，从馈线根节点的电压开
始向馈线末端逐层更新节点电压；然后进行收敛判
断，若每个节点的电压在连续２次迭代中的电压修
正量小于某一给定值，则潮流计算结束，否则重复前
推回代过程。
５　算例分析
将第４节的分析过程应用到图４所示的典型配
电系统，电压等级为２３ｋＶ／１０ｋＶ，系统参数和节点
负荷见附录Ａ。
该配电系统的最大负荷容量为４　９４４ｋＷ，最高
家庭用电负荷占总容量的７５％。假设电动汽车充
电功率为４．６ｋＷ，则系统最多可接入电动汽车数量
为４　９４４／４．６≈１　０７５（辆），但是由于受到潮流约束
和节点电压的影响，实际可接入的电动汽车数量需
要通过网络运行分析得到。定义渗透率ｒｐ为：
ｒｐ＝４．６　Ｎ４　９４４×
１００％ （８）
式中：Ｎ 为电动汽车数量。
图４　配电系统单线模型
Ｆｉｇ．４　Ｓｉｎｇｌｅ－ｌｉｎｅ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ａ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ
节点８３０，８４０，８４４处安装有风力发电机，每个
节点的风力发电机容量均为１００ｋＷ。在一种极端
情况下，即居民家庭用电负荷达到最大值，风电出力
为０，假设电动汽车充电功率为４．６ｋＷ 左右，则系
统容量最多可承载２６９辆电动汽车同时充电。如果
按每天最多９０％的电动汽车接入充电的概率，在极
端情况下可接入电动汽车的最大渗透率为２７．８％，
考虑到风电接入的影响，按容量实际可接入的电动
汽车可能更多。
图５给出了该配电系统的负荷标幺值曲线，冬
天的负荷比夏天高很多。
图５　某配电系统负荷曲线
Ｆｉｇ．５　Ｌｏａｄ　ｃｕｒｖｅ　ｉｎ　ａ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ
为简化分析，对各风力发电机选取相同的参数，
其中切入风速为３．０ｍ／ｓ，切出风速为２２ｍ／ｓ，额定
风速为１０ｍ／ｓ，ＷｅｉＢｕｌ 分布中的ｃ＝６．５，ｋ＝２。
对任意一台风力发电机，其各时段风速大小根据风
速分布函数式（５）随机生成，然后根据式（６）得到风
力发电机对应的出力值。
对不同国家而言，式（２）中的参数或略有不同。
针对丹麦情况，这里选取μｓ＝１７．６，σｓ＝３．４
［４］。最
后一次行程结束时刻的累积分布如图６所示。从
—１２—
·电动汽车与电网互动及其相关研究·　徐立中，等　电动汽车充电负荷对丹麦配电系统的影响
图６可以看出，超过９５％的电动汽车在１０：００以后
结束最后一次出行。为便于分析，假设所有汽车在
１０：００以后结束行程。这里的分析也从当天１０：００
到次日１０：００，并假设每日行程之间相互独立。
图６　最后一次行程结束时刻的累积分布
Ｆｉｇ．６　Ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ　ｔｉｍｅ
ｏｆ　ｔｈｅ　ｌａｓｔ　ｔｒｉｐ
根据目前市场上电动汽车的实际情况，对家用
汽车的具体参数作出一些假设，如表１所示。
表１　电动汽车参数假设
Ｔａｂ．１　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　ＥＶｓ
参数 数值
电池容量 ２０ｋＷ·ｈ
百公里耗电 １５ｋＷ·ｈ
ＳＯＣ范围 １５％～９０％
充电效率 ９０％
充电功率因数 ０．９５
正常充电功率 ４．６ｋＷ
电动汽车日行驶里程根据式（１）随机生成，根据
丹麦电动汽车行驶特点［４］，选取μＤ ＝３．２，σＤ ＝
０．８８。生成电动汽车日行驶里程后，根据每百公里
耗电１５ｋＷ·ｈ的假设计算出电动汽车充电需要的
电能。
利用蒙特卡洛模拟方法求解，模拟次数设定为
１　０００次。针对不同电动汽车接入数量、不同充电
方式、不同季节和有无风电接入的情况，统计网损率
和最大电压偏差，分析电动汽车充电对配电系统的
影响，在分析过程中忽略不同季节由于气温不同对
电池的影响。
从表２和表３可以看出，电动汽车的接入对网
损影响并不大。有３５％的电动汽车接入量与没有
电动汽车的情况相比，最大网损增加也不超过５％。
电动汽车的２种充电模式（即插即充和延迟到
２４：００开始充电）对网损的影响则更小。原因在于
电动汽车占负荷比例比较小，其充电电能需求占总
负荷电能需求小于３％，充电时刻的不同对网损影
响很小。同时也可看到，风电的接入对降低配电系
统网损起到了很大的作用，平均降低网损１１．６７％。
另外，由于冬天的负荷比夏天高出很多，所以网损
也较高。
表２　无风电接入时系统网损率
Ｔａｂ．２　Ｐｏｗｅｒ　ｌｏｓｓ　ｒａｔｉｏ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｗｉｎｄ　ｐｏｗｅｒ
接入量／％
系统网损率／％
即插即充
夏天 冬天
２４：００开始
夏天 冬天
０　 ３．９０　 ４．０７　 ３．９０　 ４．０７
１０　 ３．９４　 ４．１２　 ３．９４　 ４．１１
２０　 ３．９９　 ４．１６　 ３．９９　 ４．１５
３０　 ４．０４　 ４．２２　 ４．０４　 ４．２０
３５　 ４．０７　 ４．２５　 ４．０７　 ４．２３
表３　风电接入时系统网损率
Ｔａｂ．３　Ｐｏｗｅｒ　ｌｏｓｓ　ｒａｔｉｏ　ｗｉｔｈ　ｗｉｎｄ　ｐｏｗｅｒ
接入量／％
系统网损率／％
即插即充
夏天 冬天
２４：００开始
夏天 冬天
０　 ３．４４　 ３．６１　 ３．４４　 ３．６１
１０　 ３．４８　 ３．６５　 ３．４８　 ３．６４
２０　 ３．５２　 ３．６９　 ３．５２　 ３．６８
３０　 ３．５７　 ３．７５　 ３．５７　 ３．７３
３５　 ３．６０　 ３．７７　 ３．６０　 ３．７６
不同情况下的电动汽车充电造成的网络最大电
压偏离见附录Ｂ表Ｂ１和表Ｂ２，从中可以看出，统一
延时到２４：００开始充电的情况下，电压偏离量比即
插即充方式大。
根据对仿真结果的分析，最大电压偏离量的出
现时刻与充电方式有关。以３５％的电动汽车接入
量为例，不论什么季节，在即插即充的方式下，最大
电压偏离量出现在２０：１５和２０：３０；而２４：００开始
充电的情况下，最大电压偏离量出现在２４：００。说
明电动汽车的充电峰值是影响电压质量的主要因
素。即插即充的功率需求峰值是系统负荷和电动汽
车充电峰值叠加造成；而延时到２４：００后的峰值，主
要来自于电动汽车，且由于电动汽车充电时间集中，
功率需求峰值反而比即插即充情况下高，所以这也
是造成统一延时到２４：００开始充电的情况下，电压
偏离量更大的原因。
为了验证以上推测，这里针对冬季３５％电动汽
车接入情况作了进一步的仿真分析，分别对没有电
动汽车接入、即插即充方式以及统一在１８：００和统
一在２４：００同时充电４种情况进行了仿真。从表４
给出的仿真结果发现，在电动汽车统一在１８：００开
始充电时，电压偏离量最大，而且网损最高；即插即
充情况下，电动汽车并非同时接入配电系统开始充
电，虽然大部分车在负荷高峰时接入并进行充电，电
压偏离反而最小；统一从２４：００开始充电的情况，电
压偏离也比即插即充大。３种情况下网损的影响都
不大。虽然电动汽车充电周期一般较长（５～８ｈ），
—２２—
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但调节分散管理电动汽车充电时间依然是增加电动
汽车普及率的有效手段。
表４　冬季无风电接入时系统网损率和最大电压偏离
Ｔａｂ．４　Ｐｏｗｅｒ　ｌｏｓｓ　ｒａｔｉｏ　ａｎｄ　ｍａｘｉｍｕｍ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ
ｉｎ　ｗｉｎｔｅｒ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｗｉｎｄ　ｐｏｗｅｒ
充电方式 网损率／％ 电压偏离／％
无电动汽车 ４．０７　 ７．３９
即插即充 ４．２５　 ９．４４
１８：００开始充电 ４．２８　 １０．８７
２４：００开始充电 ４．２３　 ９．４９
６　结语
电动汽车充电负荷模型是研究电动汽车与配电
系统交互影响的基础。本文概述了丹麦电动汽车研
究的背景及最新进展，采用概率方法研究了电动汽
车充电负荷曲线，通过算例仿真初步分析了电动汽
车充电负荷对配电系统的影响。结果表明：在各种
充电方式下，电动汽车对配电系统网损的影响都较
小，而风电的加入可降低网损和电压偏移，对电动汽
车的充电产生积极影响。分析中同时考虑了不同季
节下电动汽车充电的影响。如何有效管理电动汽车
充电是有待进一步研究的课题。
感谢Ｊ．ＳＴＥＲＧＡＡＲＤ对本文提供的
帮助。
附录见本刊网络版（ｈｔｔｐ：／／ａｅｐｓ．ｓｇｅｐｒｉ．ｓｇｃｃ．
ｃｏｍ．ｃｎ／ａｅｐｓ／ｃｈ／ｉｎｄｅｘ．ａｓｐｘ）。
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